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JOAQUIN Vi GONZALEZ. - Cien poemas de. Kabir. -
Edición de "Atenea". - Asociación de ex-alumnos del Colegio Na-
cional de La Plata-1918-Págs. 95· 
Ka:bir es el más notable de los reformadores re'ligiosos del norte 
de la India ( 140o-1449) ; ha dejado es-tandas líricas, palabras y odas ; 
poeta, filósofo y maestro, su vida ofrece todas las excelencias que 
adornan a los espíritus elegidos. Rabindranath Tagore, que ha ver-
tido al inglés estos poemas, es el celebrwdo bardo indú, tan admirado 
y conocido ya en el mundo literario occidental; esta versión .es la 
que ha utilizado el Dr. González para la traducción que nos ofrece. 
Ubro de intimidad, de unción y de ideal, su lectura no puede 
ser, como advierte el traductor, una operación de critica, sino una 
partici¡;>ación en la s:onfidencia d·e tres espíritus contemplativos: el 
Kabir que lo concibió y cantó hace ya cuatro siglos, el de Ta¡sore 
que lo depuró y lo puso en lengua comprensible para las gentes de 
nuestra raza, y el del traductor actual, que en romance castellano, 
materno, se resuelve a ·comunicarlo, penetrado de su propia unción 
y en algunos pasaj-es, acaso vertidos en forma esencialmente persa-
mues, al alma argentina. 
El maravilloso analista de "Mis montañas", el agudo psicólogo 
de la "Tradición nacionaJ", el jurista, el estadista, el parlamenta-
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rista, han callado por fin, para dejar hablar a solas, por un instante, 
al espíritu que anima al Dr. González, y así ha podido mani-
festarse en su plenitud. 
El Dr. González ha hecho aquí un alto para mirar hacia lo 
infinito y comunicarnos algo de su misteriosa profundidad. Su pró-
logo, en efecto, conmueve, emociona y eleva; es un digno ma.rc<> 
para los sutiles y penetrantes pensamientos del Kabir. 
Se nos ocurre el Dr. GonzáJez un Plotino empeñado en tras-
mitir a discípulos entusiastas la fuerza y eleva·ción moral de su 
espíritu, con un brillo y una intensidad, que revela }a suma dualidad 
humana de poeta y filósofo a la vez. 
Recojamos la definiüva lecdón que nos trae este ·libro: repre-
"Senta un triunfo del espíritu sobre todas las sensualidades del mun-
·do, que no alcanzarán nunca a secar su esencia infinita, 
Dr. J. FRANCISCO V. SILVA. - Rcpa1'to de la América 
EspMíola y Pan-Hispanismo. - Introducción de Adolfo Bonilla 
y San Martín. ~ Forancisoo Beltrán: Librería Española y Extran-
jera.-Príncipe, 16-Madrid-Págs. xv-504. 
Es este libro una nueva prueba de la prodigiosa actividad y 
-ejemplar dedicación del Dr. Silva. El autor divide su obra en cuatro 
libros que marcan otras tantas etapas de su pensamiento. En el pri-
mero explica cómo se formaron los adelantazgos y virreinatos en 
-esta parte de América y cómo se desl:l!embraron, sepaJfándose pri-
mero de España para oonstituirse luego en varias naciones inde-
-pendientes; esto es lo que el autor llama la desmembración. Én el 
segundo, muestra cómo a la desmembración sucedió la desnaóona-
1iz<llción, que fué el n~sultado de un constante esfuerzo para a-partar 
-a estas nuevas naciones de las tradiciones de España, que cons-
tituían la base de su verdadera historia. En el tercero se ocupa de 
1a nadonalidad en América Españüla, y en el cuarto toca los pun-
to·s fundamentos de su tesis : ·"La hispanización de los pueblos 
hispa,nos''. Es decir: las naciones americanas, desde su inde-
pend·mcia,_ se h:a:n ido alejando poco a poco de España y de su 
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es,píritu, para aproximar.se, por simple imitación, a Norte América., 
Francia, Inglaterra; este desvío de la verdadera ruta, ha hecho a 
estas jóvenes naciones perder todo carácter y con ello exponerse 
a ser absorbidas por Estados Unidos; el remedio a estos males está 
en volver a .España, retomar d hilo de su tradición, inspir;¡.rse ew 
ella y confederCl!rse, por fin, bajo la presidencia del rey de España, .. 
para poder salvar la raza y evitar el peligro yanqui. 
Como se advierte, es una. obra escrita en amor a España y en 
odio a los Es·rados Unidos, contra los cuales tiene aquella más. de 
un agravio que vengar y con un conocimiento no muy completo de 
América, de sus ideas, preocU¡paciones y necesidades. 
Se comprende muy bien que los americanos cantemos a Espa-· 
ña una oda muy sentida, llena de elevación, desbordante de senti-
miento; pero, ¿acaso para ama.r a España ser! preciso ignorar a 
América y menospreciarla? Así parece entenderlo el autor. 
Es realmente incomprensible que un argentino pueda sostener 
-que debemos renunciar a nuestra independencia, a nuestros cien 
añüs de vida libre, a nuestro propio concepto de la existencia, para 
concurrir a una confederación bajo la presidencia de un rey, con 
e1 pwpósito tan sólo de retconstnuir el "Católicü hispano imperio"!!~ 
para salvar la su~rte del hispanismo. La España nueva carece aún 
de fuerza bastante para matar a esa otra España vieja que la tiene 
po:strada y Ianguidecente, y mucho menos puede sentirse capaz de co-
mumca•r id.eales y orient<tciones modernas a pueblos jóvenes y vigo-
rosos. 
Nos parece el autor un poeta empeñado, con bellas estrofas SI 
se quiere, en hacer remontar un río hasta su fuente; tal es el des-
conocumento que muesüa de nuestra vida,. que cada año que pasa 
nos aleja, con velocidad infinita, de todo lo que representaba el 
"Católico hispano imperio", como llama e1 autor, c.on sintaxis cas-
tellana muy discutible, al viejo reino español. 
CARLOS PAZ. - Nociones de Derecho Ch,il. - Tarija 
(Bolivia)-I9I8-1mp. "La Velocidad"-Págs. 304. 
• 
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La literatura jurídica boliviana se ha ~nriquecido con este in-
teresante manual dedic31do por su autor, principalmente, a la juven-
tud universitaria de su país. 
El libro se divide ·en dos partes; la primera contiene una gene- · 
raliZJadón s.obr;e el derecho civil y sobre lás leyes y un capít.u,lo final 
sobre el código civil boliviano, su historia y 'sus reformás posterio-
res; la segunda está dedicada a exponer los principios fundamen-
tales de la l~gislación boliviana, en lo que se refiere a las personas 
y derecho de familia. 
El código boliviano, como dice el Dr. Paz, pág. 56, a imitación 
del código Napoleón, se divide eri tres libros. El primero trata de 
las personas, el segundo de los bienes y de las dif.erentes mod~fica­
ciones de la propi~dad y el tercero de las dif.erentes maneras de 
adquirir y trasmitir' la propiedad. Como se 'advierte, estas "nociones" 
no se refiePen sino al primer libro del código. 
Desde las primeras páginas de esta obra se nota un visible 
predominio de las teorícas y conceptos metafísicos del derecho, que 
va acentuándose en el curso del libro.; por .cierto, que esto no ex-
cluye ,la info,rmación moderna del autor y la amplitud de sus pun-
tos de mira; por otra parte, parece ser que este mismo espíritu me-
tafísico es el que informa la legislación civil boliviana. 
El estilo del libro es sencillo, clarísimo y preciso, condiciones 
superiores para una obm destinada a correr de mano en mano entre 
la juventud. 
ROMULO D. CARBIA. Origen y patria efe Cristobal Co-
lón. Crítica de sus fuentes históricas. - Facultad de Filosofía y 
Letras. - Pul;llicacione.s de la Sección de Historra. N.o 5· - De 
la Revista de la Universidad de Buenos Aires.- T.\ XL, pág. I3! 
y siguientes. - Buenos Aires. - Talleres gráficos del Ministerio 
de AgricuLtura de la Nación - r9r8 - Págs. 50 - Ilustracio-
nes XXXIV. 
Con encomiable criterio y con método crítico preciso y dentífico, 
·el Sr. Carbia analiza y aprecia las fuentes en que descansa cuanto 
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:se s:ahe hoy sobre el origen y patria de Co!ón. Las conclusiones a 
.que ar,riba, podríamos resumirlas así : 
La No puecle admitirse como algo definitivamente comproba-
-do, el que Colón naciem en Italia. 
z.a La hipótesis del nacimiento de Colón en E~paña carece de 
seriedad, por estar ;asentada sobr;e documentos apócrifos. 
3.a La fecha del nacimiento de Colón debe considerarse bien 
fijada, en I45I. 
4.a Los es•critos que pasan por de Colón, son en cu::t:nto a la 
forma de sus secretarios y amanuenses. 
s.a Los únicos autógrafos indubitables de Colón, son las notas 
marginales a algunos libros que le pertenecieron. 
RICARDO LEVENE. - De 1a Junta de Historia y Numis-
mática Americana.-La traducción y publicación portuguesa de r8ro, 
de la representación de los hacendados cf,_e M oreno.-De la Revista 
"'Nosotros".--,-N.0 112-Año XII-1918-Págs. 31. 
Id. Id. - Un decreto del virrey Cisneros sobre instrucción 
primaria obligatoria. - De la Revista qe Filosofía. - N.0 !V.-
Buenos Aires.-TaJl. Gráficos de L. G. Rosso y Cía., Belgrano 475· 
191hPágs. 8. 
Id. Id. - El primer plan de estudios proyectado para la Uni-
-versidad de B~tenos Aires y las escuelas de primeras letras (año 
1822). - De la Revista de la Universidad de Buenos Aires. - Ta-
1lenes gráficos del Minis·terio de Agricultura de la N:ación-I9I8-
Págs. r8. 
El incansable ~nv·estigador Dr. l;even:e, presta con la publica-
ción de estas monogra;fías un seña1ado servicio a los cultores de 
nue-stra historia. 
La traducción de la "R,epresentación" de Moreno, resulta ha-
bers·e publicado en Río de Janleiro, en r8ro; obra de la brillante 
personalidad de José da Silva Lisboa, que le agregó algunas obser-
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vaciones sobr.e un reglamento relativo al comercio del Brasil. El . 
Dr. Levene presenta a da Silva Lisboa como un lucha!dor inspirado. 
por una ardiente fe en los principios liberales. 
~'El primer plan de estudios" s.e r,efiere al presentado por el 
Rector D. Antonio Saenz1 el 17 de no·viembre de r821, que dió oca-
sión al decreto de 8 eLe f.ebrero de 1822, que organizó los estudios 
en Buenos Aires. 
El pl;an dd Rector Sáenz, concebido con miras más amplias, no. 
recibió aprobación plena deJ gobirerno. 
En "Un decreto del virrey Cisneros", el· Dr. Levene recuerda 
la meritoria consa;gración de D. Manuel I}elgrano, en su carácter 
de consejero del virrey, a la refo.rma y mejora de la instrucción 
pública. 
Dr. GREGORIO ARAOZ ALFARO.- Miembro de la Aca-
demia de Medicina y Prof. de la Facultad de Bueno,s Ain~~s. Presi-
dente del Departamento Nacional de·Hígiene. Presidente de la Liga 
Argentina contra la tuberculosis, etc., etc. - La formación de u~ 
pueblo fuerte. - Disertación en el Instituto Popular de Conferen~ 
cias (agosto· 9 de 1917). - Bueno·s Aires. -: Talleres gráficos: A. 
Flaiban-747, Cerrito-1918-Págs. 68. -
El Dr. Araoz Alfara alude, como puede suponerse, a la Argen-
tina, a la que quisiem v.er fuerte "por el trabajo, el bienestar y la 
cultura". El autor contempla como sociólogo y estad·ista todos los 
males qu~ conspiran cont·ra nuestra grandeza y señ:a.Ja los medios 
de combatirlos; se ocupa así de 1a inmigración y de su necesidad ge· 
reglamentaria debidamente; de la higiene social, especialmente del 
sa:neami:ento de regiones malsana,s, qu:e s·e impone de manera im-
postergable. Sobre el mal que representa la tuberculosis y la mor-
talidad infantil, trae obs,erva!ÓQI111es muy sentidas y muy intensas. 
El doctor Amoz AHaro une, a pr:esltigios científicos y sociales 
justamente conquistados, un modo de decir tan convincente y sin-
cero, que sus ensreñanzas están siempre destinadas a fructificar; 
aplaudimos por eso su resolución de dar de nuevo difusión a las, 
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ideas que expuso en el Instituto de Conferencias, las que, por lo 
demás, no han dejado de ser a.ctuales. 
ARTHUR TRA VERS BORGSTROEM. - Mut~talism. 
A. Sy-nthe:sis.:----cPrivate impresión.-Octoher, 1918.-Clarens ( Swit-
:zerland) .-Pá:gs. 76. 
OSVALDO VIÑAS. - Reclanwc:ión de tres propiedades en 
la isla de·· Martín García) ante el Ministerio de Marina. - Buenos 
Aires-1918-Págs. 30. 
EUSEBIO GOMEZ. La defraudación al Banco Francés 
del Río de la Plata. - Buenos Aires. - Librería e imprenta Euro-
pea, de M. A Rosas.~Calle Perú, I43-1918-Págs. 38. 
E. M. P. 
ANGEL GALLARDO. - Educación común en la Capítal) Pro-
'l'incias y territorios nacionales.-Informe presentado al ministro de 
Instrucción Pública de la Nación.-Año 1917. 
FERNANDO SANCHEZ SARMIENTO (Pwfesor en la Fa-
cultad &:: Ciencias EJ:Gí.ctas, Física:s y Naturales de Córdo!ba) .-Deter-
minación de los monq,entos de inercia máxima y mínima de las secc·io-
nes plMzas (folleto de 24 pági'llla<s·, en 8.0 mayor), publicado por la 
Revista del Centro de Estudiantes de Ingeniería de Córdoba. 
ADOLFO S. CARRANZA - El ilustre M onteagudo) de la 
"Revista Argentina de Ciencia's Pqlí,ticas".--:-Año IX, t. XVII, folle-
to de 19 páginas en 8.0 mayor.-Buenos Ain~;s. 
FRANCISCO MONTALVO y JUAN SAMANO.- Los úl-
timos Virre:yes en Nt-teva Granada. - Relación del mando del Virrey 
D. Frimcicc() l\1ontahn y nr.~ir;as rlf'1 Yirr('y ~0m0no occ':Jrc b pércli h 
dd reino (r8o3-I819), puihlica:da por ,Ja "Edirtorial América", que di~ 
rige D. R. Blanco Fombona. 
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Comprende dos secciones de interés histórico. En Ia primera ·se 
da a conocer el estado en que d,e:ja el Nuevo Reino de Granada el 
Exorno. Sr. Vir.rey·en 30 de enero de r8r8 a su sucesor d Ex:celentí-
simo Sr. D. Juan Samano. Estla: ne¡lación ·comprende cuatro ·CapÍ1l1Jllos: 
l. Par.te militar; II. Pa,rte de gobierno; III. Real hadenda, y IV. Real 
• orden recservada. 
La seg;unda es urt parte oficial del último Virrey de Nueva Gra-
naqa, dando cuenta al pr~sidente de Quito, general Aymerich, del 
paso de los h::t'CFe;s por Bolíva~ y de las victorias de Bonza, Gámeza, 
Pantano de Vargas y Boryacá, que libertaran el reino, conquistándolo 
para la independencia. 
Esta obra formla parte de la coleación titulada "Biblioteca de la 
Juventud His,patto-Ame:ricana", que con .pla us.ible acierto dirige el 
Sr. R. Blanrco Fombona; coleccionando y haciendo conocer dociumen-:-
't!os de los rkos archivos de Sevilla, en gran parte inéditos. Entre las 
pu1Jlic~dones aparecidas, l:a VII es de panticular int:e~és para los 
argent1nos: se titula: "Aya,ouoho en Buenos Aires y prevarica;dón de 
Rivadwia", por Gabr~el René Moreno. 
LUCAS F. DEFELICE. - Optica farmacéutica. - Confenen-
cia inaugural del curso libre, dada ·en el Museo de La Plata, seguida 
de u:n programa para un curso sobre la mwteria. 
En ella el autor revela, tanto ·wmo su ilus.trwción sobne: este 
importante capítulo de Física aplicada, su oritginal y bien fundada 
aspiradón de reivindicar pa.ra el profesional farmaJcéutico el ejercí-
do y apiHcación de un ai<be que en realidad es de su incumbencia, 
a1dmitido el concepto de que 11a: ejecUJción de las recetas de lentes y 
de anteoJos pt'e:scriptaJs por los médicos oculistas, no difiere del des~ 
pacho y expendio de otras fórmulas tera;péuücas. 
En la wctualidad, todavía hay gran número de sujetos que van 
a bus~ar en laJs boticas los lemes de que si·e:nten necesidad, cuando 
no los com,pran directamente al tur.co mer;ccuchiHe o en el bazar de 
artículos varios. Muohos en las grandes ca1pitaie,s, donde hay insti-
tutos ópticos, acuden a estos en demanda de anteojos. 
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Al frente de lJa!les esta:bieoimientos no si:cm'pre hay un optome-
"'trista instruído y habilitado por título especiaJ; comunmente los em-
pleados que se ·e;ncangan de este comercio inmerecidamente rebaja·do," 
son audaces práctico-s capaces de adjudicar a un présbita o a un 
miope, los lentes que 3iproxim!a!dame11!te corrigen sus defectos ·dióp-
tricos o funcionale?, pero inháJbiies, por falta de instrnccioo, para des-
cubri.r y corregir una hipemetmfia o un árügmatismo, ya separada-., 
mente, ya combinadas, o las afecciones de fondo de ojo que pued·en 
'"explicar las anomalías s·entidas. 
Del extranjero, especialmente de Norte América, donde, todlas 
1as especialidades son acreditadas por títulos y d~plomas que exp~d<::n , 
·los institutos fa!cu:ltados para ello, han ven.i.do el mayor número de 
1os mercaJderes de an1le¡ojos, en los que se confunde el .f~abrkante y 
,el optometrisfla. 
Tan abusiva es o ha sido :la conducta d.e los titulados ópticos 
~que pretenden suplantar y en el heaho suplantan con demasiada fre-
t:uencia arl médico ocul.ista; tan menoscabada se ve la ética profesio-
·nal por esos comerciantes avaros, que ha sido necesario dictar le~es 
reglamentando d funicionamvento de las casas de óptica y 1-a venta 
·de los anteojos. 
El dis>tingui!do pmfesor ele hrma.cia, def·endiendo· los fueros pro-
fesionales, reclama para los f.armacéuti.cos el deredho exdusivo del 
·despacho de .los lentes y pa.m los ocurlistws ·d derecho excluyente de 
pres·c11iibidos, !dejando para el áptko lo úni,co que le corresponde: la 
fabricadón de los lentes y de las anmadura·s, la constmcción y ex-
pendio de •los demá:s apara.tos de óptic¡t apli1cada ·a 01tras artes y cien-
'Cias, y aún a otras ramas de las ciencias médicas. 
En las escuelas de farmaó~ ha üe:mpo que la óptica forma parte 
de los programas qe física aplkada, y si no ·Se da en ellos a su ense-
ñanza la e:x:tensión deseada y correspondiente, es porque una ley no 
~ ' 
ha impuesto al farmacéutico, como deber inherente a su dereaho, el 
despa·cho d•e lentes co111forme a las recetas de los Oiculistas, y sola-
mente bajo ta1 resodpto. 
La iniciativa e innovación que prestigia el Sr. Lucas E. Defe-
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lice, sólo titme un inconveniente.: la extralimitación posible, tentado-
m, seg¡ura, que convertirá al despachante en optómetra, como {CJ~,· 
vuelve clínico y tera~pe.uta general, dado que el público cree capadtadürc. 
para médico al que expt:<J.1!de los remedios. V tan difícil se:rá contra--
lorear esa nueva función profesionall, como es al pPe:se'nte la fisca-
lización del curand·erismo ejercido en la campaña y en las ciudfldes. 
Dr. EMILIO R. CONl - Protección a la mufer y al menor· 
obreros. ( Contr.ibución a la historia Q.e la legislación obrera argenti-
na).-Publica~do en el "Boletín dd Museo Social Ar·gentino". 
Como todo lo que produce el ·eminente higienista, cuya fecundi--
dad menta•l y su consa,gración a los i111tereses de .la ciencia y de )a 
humanidad, no han tenido inviernos ni descanso, pues aún en las 
postrimerías de su vida realiza la más intensa y pro.fí,cua labor que, 
se exterioriza en revistas y libros contemporáneos; wmo todo lo que; 
él es:eribe, el presente opúsculo se nos ofre:ce lleno de doctrina prove-,. 
chosa y está inspimldo en un esj)íribu ·de jusrücia ponderable. 
En él r-eivindica para la extinta publicista y filántropa Sra. Ga-
br:ida de L. de Coni, los honores que le corresponden como inicia-
dora entre nosotros de los estudios práctkos que se viernen haciendo 
sobre la legislación del trabajo, si11 que se hálya llega•do-quino;c años 
transcurridos desde que ella publircara en "La N ación" sus ideas ori-
gin!3.1les-a rea,lizar su pla:n admiraible de defens,a social en favor de. 
1a clas.e obrera. 
Lá pubHca:ción de sus prin1dpales informes, proyectos de orde-
nanza y de ley, co11ferencias---muchas aún inéditas----'e'S a la vez acto. 
de reparación contra el inexplicable oLvido en que se la tuvo por-
quienes -confeccionaron años cks>pués la vigente "Ley naciona:l del 
tra.bajo" y la ley N.o 5291 sobre "Prort:<acción del tm'bajo de las mu-
jeres y niños en .las fábri,cas". 
Miembro wnspimo y descolla111:te de la "Liga .contra la tube:r-
·ctüosts'', la senora de Com d1ó notables conferencias sobre cau;,as 
y pw:filaxis de la plaga universal más mortífera en el presente·sig.lo~. 
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y c.uyas víctimas se excogitan en :pro:porcwn aterradora entre las 
-mujeres y los niños de los ta11ere:s. 
Su propaganda socialista, fundada en personales observ·a'Cion-es 
y experiencias, tué benemérita; y sns eonsejos so'bre orient,aciones 
-práJCtilcas de la fi:lantrO!pÍa, dignas del más franco y entusiasta etlico-
:mio. p¡a~ra eHa las obras s.acia:les de bendic·:::ncia, que hoy se inspiran 
en un mentido s-entimiento de caridad evamgélica, deben ser alenta-
-das por •la convicción de que al ejercitar aquelllas acciones se resti-
""tuye al obrero, al pobre, la porción indebidamente ·empleada en lujo 
y comodidades superflua:s, que mantienen siempre despiertos el egoís-
mo en los unos, la envidia y 1:a eterna desconfianza , airada en lo-s 
->Otros. 
En resumen, la lectura dc1 fdlleto anunciado, es edu·cadora y 
Teereativa; por ende, utillísima y recomendable. 
He ·aquí el índice sumarís.imo de s.u contenido: 
Algun:¡¡¡& palabras de pr.esentación-Decreto de la intendencia mun.ici-
¡paJ nombrando una inspectora ad·honor.em de fáhricaJS que O"U:!~-u 
mujeres y niños . ...,-Legisladó¡¡. del trabajo.-Trabajos pdncip.a1?.i1 de 
la señOTa de Coni.-Proyecto de ley de protección del trabaje de 
las mujeres y los niños .en las fábricas.-Informe sobr,e las manu-
facturas de tabacoE¡.-Retstaurants y co-cinas obreras.-Dos iniciati-
va,s femeninas.-Casas de familia y niñas guardianes de salas-cunas. 
-La mujer en Ia fábrica.~Limitación de 'su ta:rea, dwación d·e ¡¡u 
trabajo, saJa.s-cunas indmtria:Ies.-Posición alternwda de su traba-
' jo.-El niño obrero: su instrucción._:El trabajo de las mujeres y 
los niñO§.-Causa,s d.e la tuberculo,sis en la muj·er y e1 niño o,bveros. 
RAMON J. CARCANO-"De Cam-os al rr de Septiernbrt:'-
-Es,ta obra de críti-ca retrospectiva publicada por el doctor Ramó~1 
]. Cárcano SO!bre la política interna del país en el orden naciona:. du-
rante el períOdo de tiempo e:x>presado en el título, es dividida en 
tres p:trtes: La liberación, La LOH;,tr uu .... iú11, y l..,d ;,t:K . .,e,:,i0u :Je Bu e-
:nos Aires. Incluye en un apéndice la polémica, anotada por el au-
tor, sobre el acuerdo de Sa:n Nicolás, sostenida en r858 entre Vélez 
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Sarsfield y V. Alsina con V. F. López, Francisco Pico y Manu~r 
Leiva. 
La primera parte comprende la situación de la República en: 
rSso, 1~ relaóones entre Rosas y Urquiza, las de éstos con los go.,-
biernos del Brasil y Montevideo, y la orientación impresa por el' 
jefe del ejér:cit? grande a la campaña ini:cic¡.,da el r8 de Julio de:-
rSsr y terminada el 3 de febrero de 1852. 
En la segunda extpone y juzga los ~contecimientos produci--
dos a raíz de Caseros hasta la firma del tra:tado de San Nkolásy 
después de bosquejar la situación política y analizar los faJCtores in-
dividuales y colectivos del momento. 
En la última parte, después de una crítica jurídica y política. 
a·l acuerdo y de un cu<Vdro destinado a reHejar el ambiente del mo-
mento, se contrae el autor al relato de las incidencias a que dió lu-
gar el sometimiento dd tra:tado a la legis,latura de Buenos Ai~es, a 
la cróni,ca ele las sesiones, crítka de }()s discursos y rela:ta los acon-
tecimientos posteriores hasta la rervO'lución ~el 11 de septiembre,. 
terminando •con apreciaciones sobre la conducta de Unq~tiza, ~1 tra-
tado de San Nicolás y 'la revolución del I I de septiembre. 
DARDO A. RIETTI-"La cultura universitaria en la prensa" .. 
-Apuntes presentados al primer congreso de Estudiantes Univer-
s~tarios rea~izado en Córdoba en el mes de Julio de 1918. 76 págs .. 
-Imprenta de Bautista Ou:bas, 27 de Abril, 121. 
Se trata de un simpático esfuerzo encaminado a pro.vocar una·. 
reacción sana hacia la misión dd periodista, por metd.io de la es-
cuela racional y ·científi~ea que capacite al reporter para hacer de su.;. 
tarea una labor eficiente, culta, mori1gerada y respetable. 
El autor ha estudiado el tópic~ en divers'a~ fuentes, documen-
ctándos·e ampliamente, y ha marginado los comentarios con observacio-
n~s de carácter personal. 
Aunque estos a:puntes, como el autor llama a su contribudónz 
a.I congreso estudiantil, no fueron discutidos por aquella <l!samblea,, 
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merecieron cordial hospitalidad y el voto propuesto fué sancionado 
en la siguiente forma: 
"El Primer Congreso de Estudiantes Universitarios, formula 
un voto para que se intensifique por medio ·de la extensi0n univer-
sitaria, la 'C'llltur:a del period.ista, procurando acentuar la persona:li-
daxl moral e intelectual de la prensa". 
UN CIUTICO DE SUS FUENTES HISTORICAS~De l<t 
Revista de la Universidad de Buenos Aires, T. XI, año 1918. Fo-
Heto de so pá,ginas, con numerosos grabados y facsínüles ilustra-
tivos. 
Dr. SALVADOR DE BENEDETTI-Direcrt:or del Museo 
Etnográfico . .,--"XIV Expedición A1'queológica de la Facultad de 
Filosofía y Letras"; de "Physis", T. IV, págs. 14, folleto. 
Dr. P. L. MIRIZZI, jefe de clínica quirúrgica en d Hospital 
N a:cional de Córdoba. - "M egacoion ileo-pelviano". Contribución 
quirúrgica, ilustrada wn varias fotografías. Monogna:fía impresa en 
8°. mayor, en so págs. 
Dr. FRANCISCO DE LA TORRE.-"Frecue,ncia de las reac-
ciones positivas a la tuberculina en los niños. expósitos de la ((e asa-
Cuna" de Córdoba". Extmcto de lo publica:do en la "Prensa Médica 
Argentina" el 10 de noviembr,e de 1918. Folleto de 4 páginas, en 8°. 
Imprenta "La Ciencia".-Bnenos Aires. 
Dr. SALVADOR DE BENEDETTI.-Discurso pronunciado 
en el ado de su recepción como miembro de la Junta de Historia 
y Numismática Americana, noviembre 3 de 1918. FoUeto, 17 pági-
nas. Extracto de la revista "Helios". 
RUFINO BLAN~O Y SANCHEZ.-"Arte de la lectura", 
con retrato y finma autógmfa de Ernesto Segmdé. Obra declarada 
texto para las escuelas normales e informada muy laudablemente 
por la Academia Española. 7a. edición, 1919. Madrid. 
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REVIS'l' A DE REVISTAS 
ARGEN'l'INA: 
EL MONITOR DE LA EDUCACION CQMUN, órgano qei 
Consejo Nacional de Bducadón. Publicación mensual. Año XXXVII 
No. 552; Buenos Aires, dkiembre de 1918. 
Guillermo Bosco: "Mutu~lidad anti-tubercuJosa del magisterio"; A11tu-
ro Luna Moreyra: "El arte de sug1erir"; RogeUo E. Caratolá: "Las . . 
leyes de, la A,samb,1ea General Constituyente de 1913"; o o o: "Pa-
·p.eles históricos. P;lan de estudiO's y organización de las .esm~elas de 
.primems letra,s (rpublica.do en e,,l año 1810)'; Henry de Variguy: "La 
vida de lo inanimado"; Miguel Cetrángolo: "La escuela y la lucha 
antitubercu1o,sa"; Redacción: Informa.ción naciona•l. Sección oficial: 
Actas, resoluciones, circulares. 
FORO Y NOTARIADO, publicación mensual, órgano del Co-
legio de Escribanos de B<llhía Blaruca, norvtembre y diciembre de 
1918. 
R. Estevez Cambra: "Un año más"; Alberto Palomeque: ''Magistrado q'Ue 
:pide ser apercibido"; R. Estevez Cambra: '''Oanc.elaciones .fraudulen-
tas. 'Inmunidad de terceros" ; José de Laserna: "Tragruhíg¡ados" y 
Tragajueces" (con fotogrR!bad.os); Jurisprud·encia civil: Hi'POt~ca. 
Pagarés Mp.o,tecarios. Cancelació'n fraudulenta. Concepto '(}e "terca-
Tos". Ca;mb.io de rupeHido. Estado civil. Información. PrtJ,eba. Esta'IQ 
de guerra. Juicio d·e te:rcería. Afirmado. H.,Ipoteca. Privilegi<1s. 
Indice analítico de juris¡prudencia: (Mese•s de noviembre y dici ~ a· 
bre .de 1918). BibliogTa;fía: Libros, folletos y revistas. 
LA PRENSA MEDICA ARGENTINA, revista sudamericana ,_ ' 
de ciencias médicas. Año V; N°. 21, Buenos Aires, diciembre 30 
de 1918. 
Artículos origina;les: A. H. Rodifo: "Influenza y exa:ntema"; Nerio Rojas: 
"El cerebr.o de la .demencia social"; Enrique Finochietto: "Contri-
'bución al estudio de lo.s cierra nudos y ·del ecra'Ssement en :-imgra·• 
(contim:ación): T,nis Tm~s v Lnis Ayerza: "Urotropina: estudio ex-
verimental so.bre crotontcidad fisiológica de sus so[uciones"; Bi--
bliograña. 
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BOLETIN OFICIAL DE LA BOLSA DE COMERCIO, pu-
nlicarción semanal, CJ!parece los lunes. Año XV, tomo XXIX, N°. F7-
E1.l!e.nos Aires. 
REVISTA DE CIÉNCIAS ECONOMICAS, pulbHoa!Ción men-
sual, ÓDgano del "Centro de Estudiantes de Ciencias Económicas". 
Año VII, N°. 65, Buenos Aires, noviembre de rgrS. 
Aug~eto Bunge: "La iiJ:fedoridad econó~ica d·e los aDge;ntinos nativos"; 
Alfredo Y. Alfano: "La sitt¡,aoión económica de la Argen:tina"; An-
·drés MáJSipero Castro: "Primer congreso e-conómico"; M•ario Y. Po-
·nissio: "Los privil.egio.s y las inmunidades en las ex-posiciones inter-
.nadonales"; Ide:as y comenta-rios: La paz univ·ersal. Lo;s problemas 
de la pa.sad:a guerra. Orga·nización bancaria. Revista de revistas. No-
tas biblíográfica.s. 
REVISTA DE ECONOMIA ARGENTINA, publicarción men-
sual, Año I, N°. 6. Tomo l, Buenos Aires, diciembre de 1918 . 
.Miguel Angel Cárc.ano: "Organización ·de la producción. La pequeña ¡pro-
:piedad y el crédito agrícola"; Ricardo Tizón I. Bueno: "La población 
y .el trabajo"; Gastón H. Lestard: "Lo.s de¡pósitos bancarios y la va-
,lorizadón inmobiliarita"; A. E. Bunge: "El impuesto a la renta en el 
·extranjero"; Movimiento .económico de la rB!J)úhlica. Re,s.úmene.s es-
tadísticos: l. La pobhción d·e la República Argentina de 1895 a 1917. 
II. Producción. III. ExiSitencia de ganados. IY. Tr;anSiporte.s. Y. Comer-
cio exterior. YI. Datos financieros. YII. Números indicadores; Infor-
mes, notas y comentarios: I. :Presupuesto para 1919. Mensaje del P. 
E. Informe de la comisión de Presu;puesto de la Cámara de Dipu-
tados. II. Impuesto a la ~enta. Fund·a:mentos del proyecto de la Co-
misión de Presupuesto. 
NOSOTROS, publicación mensual, Año XII, N°. I r6, Buenos 
Aires, dÍiciembre de Igr8. 
1Quim:ta 'encuesta de "Ni>·SOtro.s". La !.ilte:ratura his·pano-americana juz-
gada por los escri:to,r.es españoles. Respu.esta's .de: Julio Cejador, 
.Adolfo Bonilla y S:1n ::~L1;:·tL1, Quinti:ianv Saldctfia, E;:nil!c Eol;~dilla 
(Fray Candil).--G·rego!l'io UrLarte: "La OJbra intelectual de Lugones"; 
Julio Vicuña CHuentes, Rafael Cab11e~a, "Poesía americana"; A. E. 
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Suhr-Horeis: "Hay en tí. .. "; Ma.r<~os Manuel B.Ianco: "La escuela 
nacioual y sus "iconos"; Manuel Alberto Arrieta: "Brisa del a1ba''"' 
(vers:o·s); Julio Noé: "Ro.stam,d"; José Gabriel: "De li>Deratura fran-
cesa"; Fr.ancisco Romero: "Poesías"; J. T~: "La cultura catalana'· 
Gastón O. Talamon: "Cró.nica musical"; La Redacción: "Necrolo-
' ' ' 
gía. Benjamín Taborda. José"; Nic-olás Gorrona do: "Pa·rdo"; X. X.: 
'"!..ibru;s varios"; '~'Nosotros", '~'Noltas y comentarios"; In:dice d,el 
tomo XXX. 
REVISTA DE LA ASüCIACION MEDICA ARGENTÍNA, 
publicación mensual, Volumen :XXIX, N°. 169, Buenos Aires, diciem-
bre de 1918. 
Emilio R. Coni :' "Memoria.s de un médico higienista. Contribución a la 
histOTia d.e la higiene pública y :social argentina"; J. P, Garrruhan y 
O. S. Da,~tugue: "Estudio clíll.ico radiológico d·e Ia adenopatia trá-
queobrónquica en la segunda infancia"; Juan Guglie[mentti: "Acción 
de la adrenaHna en l<a fatiga muscular del Leptodactilus OceHatus (L. 
Gir) y del Bufo Marinus (L. Schnéd)"; Luis O. Ro:mero: "El trata-
miento de la obesidad y algunos nuevos factores en la curación 
radical''; Fr.ank L. Soler: "Esfig.momanometría os·cilográfi·ca". 
LA ODONTOLOGIA ARGENTINA, publicación mo:nsual~ 
Año xr. N°. I, Buenos Aires, enero de I•9I9. 
Escuela de odontolog~a de la Uni:ver.sidad de Cór;doba. Dis·pensario dental 
.escolar de la ciuda.d de Córdoba. Revista de revista,s: J. A. M;artquéa 
(de "La odo.ntolo.gía" de M~dritd), "Las caríes dentarias en los ni-
ños: su iru;portancia pana el médico pediatra". Corporaciones cientí-
ficas:. CírcuJo Odontológico Argentino. Asamblea administrativa or-
dinaria. Centro de Odontología, del Uruguay. Univ,ensitarias: EX'rumen 
de ingr.eso ,a; las escuelas de medicina, odontolog~a y farma.cia. Con-
diciones de a:,dmisibilidad. El retiro de profeso·r.es titulares. Bihliogra~ 
fía y periodismo: "La semana médica". Sus bodas de plata; "Re-
vista de la socied,ad o:don<lioilógica cub.ana". Notas y noticia,s: Con-
greso brasneño de pratesis d.ental. La representación argentina. 
Nuestro:s dentistrus en Mar del Plata. Segundo congre.so americano 
tdel niño. Gr,an,os de oro. 
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REVISTA DE CRIMINOLOGIA, PSIQUIATRIA Y ME-
DICINA LEGAL, órgano del Instituto de Criminología de la peni-
tenciaría nacional; publicación bimestral. Año V, N°. 29. Hue:nos 
,Aires, septiembre y o·ctubre de 1918. 
Santiago Carlos Ro•ssi: "Concepto médico-legal del traumatismo"; Ber-
nal.1do Etcheparre: "Cnnce•pto psicológico de la demencia"; He!vio 
Fernández, A. Jones, J. Bra:n¡dá.n, D. Pacheco, E. Kl!ld)enb!Lcih, "La 
morfin.oman~a ante la ley penal" (informe pericial); C. E. Etche:ve-
rry: "La terminología dactiloscópica" (con fbltogra,bados); J. M. Paz. 
Anchol.'ena: "fr.evención de Ia delincuencia de los menor.es"; A. Aus-
tr.egesito: "Las cataf11enia1s". Docll!mentos j,udicia1es: UIIJa cond·en:a a 
muerte y otra a 25 años de presidio por homicidio reiterwd:o1s, (Fa-
illo del juez de Mendoza, Dr. N1eto Rie,sc.o. Vari>elda:de•s: La corud•ena 
condicional en Entre Ríos .. Análisis de libros. y revistas: Jor~e E. Coll: 
La acc.ión pública y el derech'o penal. Ange·l A. M•as>Ciotni: .Los dé-
biles de espíritu. Rog.er Mignat: La evolución d.e la .pa.ráHsis gooe-
ral en lo.s oficiales combatientes. Adolfo S. Carranz,a: T·rabajos so-
ciailes. C. M. de Men:viel: E}l médico en los duelos. R. R. von Li.s.zt: 
Tratado de de11e0ho penal. Luis D. Espejo: El lenguaje normal y 
¡p:¡,t'O·lógico. Ang.e,l H. RoJifo: Nuevo tumor espontáneo transmisible 
en la rata blanca. Adolfo Güemes: Viri>lismo córtico-s•urrena.l. L. Cia-
rava11oti: Sobre .el valor de la reacción d·e Bov.eri. "El Monitor"~ 
Los pu¡p.ilos de la Nación. 
VERBUM, revista del Centro de Estudiantes de Filnsofía y Le-
tras. Año XII, N°. 47, Buenos Aires, noviembre y diciembre de t918. 
La reforma universitaria en nuestra liOaculta;d. La entr.ega de la Facul-
tad a las nuevars autoridad§.S: (Discursos de los d,octo•r.es García y 
Kom y del Sr. Rodrhe). Actas de las a~>ambleas vrepa.natoria'S y de 
aa primera a>Sambllea de profesores y alUillJlOS. Se'Oción filoiSorfía: Dr. 
~Iejandro Korn: "Sexto em,pírico; Hypot:¡.~prorses Pirrilwnicae"; Juan 
Probst: "Historia de la filo.sofí>a (¡a;puntes). Sección Ietms: Enri!que 
Fran¡;ois: "La;s bucólicas vir.gilianas"; Estanislao Fleury: "La pa-
radoja del comediante". S.e.cción Historia: Joaquín M'<!llmierca: "In-
toria económica colonial en el siglo XVIII (Re¡mmen hecho por Nar-
<liso Binayan). Notas y comenta·rios: Leopoldo Maupas: La confe-
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renc1a d:el Dr. Julio Rey Pastor. Juan Probst: La sección Historia. 
V:aJioso donativo. Los nuevos consejeros. Sus propósitos. Romualdo 
Ar;disson,e: Enseñanza del idioma ita.liano en los colegi:ots nacionales. 
Manuel LaJI>ido: Tú, eres la paz. Una resolución inoportuna. Las sec-
dones agr.ega.d·as a ...nuestna Facu}tad. Enrique Franc:;ois: Una ratd-
ooción. La nueva or~enanza sobre el examen de tesis. El asunto Ma~ 
nuel M.aría Oliver. Bibliografía. Publioaciones reci,bidas. Sección 
dal. .Indic.e del tomo XII. 
REVISTA DE CIENCIAS ECONOMICAS, publicación men-
<Sual del "Centro de Estudiantes de cienúas económicas". Año \f[f. 
N°. 64. Buen,os Aires, octt1ihre de 1918. 
I. Luis Gra.s·si: "Los problemas económicos sudam.eric,ano·s"; Angel Ses-
ma: "Cuenta.s corrientes". L. Vícto.r Paret: "Evolución del impu~ ' . 
to" (con•tinuación); Redacción: "Idea.s y comentarios: Los puertos 
!3.ngentinos. Derecho d.e tránsito"; Revi:sta de revistas: El imrpuestiJ 
gen.eral sobre la renta en Francia. Como S·e regulan los cambios y 
·1a.s importaciones. La locura armamentista en la Argentina. E.l con-
sumo d·e tabaco en Francia, Notas hibliográfica.s: Sociedades anó-
nimas p'O;r Mar·io A. Riv.aro.la; La guerra y ht democra-cia, editores[ 
hijos d.e Reus. Puhlicaciones. reeihhltlJS. 
REVISTA DE ECONOMIA ARGENTINA, Año I, núme-
ros 4 y 5, Tomo I ; Buenos Aires, octubre- y noviembre de I9I8. · 
Francisco J. Oliver: "El impuesto a la renta"; S·al:v~&dor Oria: "E1 im-
.puesto a .lª' renta"; Ernes,to H11ergo: "El impu:esto a la renta"; Gui-
llermo Pintos: "El impuesto a la renta"; Alejandro E. Bung,e: "La 
Teform:a tributaria .en la Argentina y el impuestó a la renta. El im-
puesto a la r.enta en el extranj.eno". M'ovimiento económico de la Re-
pública. Resúmenes estadísticos: l. La población dé la Re;pública 
Argenti.na de 1895 a 1917. Il. Producción. III. Existencia de ganado.s. 
IV. Transportes. V. Comercio exterior. VI. Datos financieros. VII. 
Números indicadores. ll)forme.s, notas y comentari•o,s: I. Dr. Eleodo-
ro Lobos, (discurso). II. Reorganización de la Universidad de Bue-
nos Aires. TH ÜJJiniones sobre el impuesto a la renta. IY. Impuesto 
a la renta, des¡pacho de la comiosión d,e presupuesto de la cámara de di-
a>utados. V. Comentarios sobre el despacho de l.a comisión, referente 
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al impuesto a la renta, R. A. R. D. VI. T. A. Le Br.etón (Proyectos) •. 
Bibliografía: Roherto A. Rlam Doman: Impuesto a la renta. Re-
vista Argentina de Cien:Cias PoHtica.S .. ~P.er.fecto• Ar8Jya: El imopuesto. 
a la renta. Isidoro Ruíz Moreno: El impuesto sobre la renta E. R •.. 
G. Bibliogr·afía del imvues.to a la renta. 
ANALES DE LA SOCIEDAD CIENTIFICA ARGENTI-
NA, Entregas I-II. Tomo LXXXVI, Buenos Aires, julio-agosto de 
1918. 
Antonio A. Romer.o·: "El Horno pampaeus". Contribución a:l estudio del 
origen y aJUti¡guedad de la raza humana en Sud-américa,, se·gún re-
ciEillte·s descubrimientos"; H. Damianovich y H. M. Lev1ylier: "Ca-
milo Meyer, socio activo d_e la Sociedad Científica Argentin-a, 9 de· 
ma.yo de 1918"; M. Kantor: "Recherches oceanogr·a¡p¡hiques sur le li-
tto•r.al maritime, de la pnovince de Buenos Aires"; Movimiento cien-
tífico. 
REVISTA DEL FORO Y NOTARIADO, órgano del Cole-
gio de escribanos de la ciudad de Rosario, publica,ción mensual, To-
mo V, serie A., Año VI, N°. 62, Rosario, novi•embre de 1918. 
Sig,nifioación histórica del maxima.lismo. Con.fe•rencia pronunciada en 
Buenos Aires· por el Dr. J.osé Ing.enieros, bajo lo-s aus:pi.c.iú•S ~e .la 
Fede.ración de Asoda!Ciones Culturrules. Notas fo-rens·es: Colección 
.de f&Ilo.s, s-entencias y re&oJuciones. Jur.iscpru,d.encia p·rovin.c.ia,l. R:ei-
vindi-c&ción de ]:¡ie.nes re,s.erv.ables: Se.ntencia del juez d>e primera 
irustanda de La Plata, Dr. Enülio Melina C.armnza. Límites del mu--
nicicpio d.e Rosario. L.e•ye.s de demal:'caci6n. Atribuciones de los po-
deres legts.1ativos, ejecutivo y judicial. Extralimitació:n de faculta-
des. Compromisos -de venta. Boletos priva,dos. Rescición. Do·~o-. Error_ 
Vicio que los invalidaba. Oonocimie.nto. Ej~ecución v-olu111barta d.e las . 
. estipulacione,s. Nulidad. Pérdida de todo d.erecho. S-entencia del juez 
de primera instancia d.e Roo·sario· de S•anta F·e, Dr. M·auricio J. Cas•al. 
Crónica de1 Cole.gio. Escuela práctica notaria.l. Clausura de las cla-
S·es. Nuestro torneo jurídico-literario. Designación de.l jura·do. Lemas 
de los trabajos pr.esenta.do:s. Notas administrativas. Movimiento de 
~aj-a de·l mes de noviembre de 1918. 
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REVISTA DE LA SOCIEDAD RURAL DE CORDOBA, 
publicación mensual, Año XVIII, No. 347; Córdoba
1 
octubre y no-
viembre de 1918. 
Contiene la entrega correspondiente a noviembr<e: 
El intercambi'o comel'cial. Disminución de stock ganad.ero eur()l{}eo. Grab<t-
do:'· Las razas lecheras: .1a J.ersey. El cuidado d,e los alfalfal'es, por 
el ingen1ero agrónomo José B. Lorenzetti. El arbolado en los ca-
mino.s públicos. Exportación de carnes congeladas; mes de octubre. 
N~Jitas. Tablas C!·e a.fol'os para diciembre; 
BOLETIN DE LA UNIVERSIDAD NAeiONAL DE LA 
PLATA, (documentos o&ciales). Tomo I, W. 9, La Plata, didem-
bre de 1918. 
Secciones >dd boletín: 
Leyes y decr.etos relativos a 1a instrucción pública, Ordenanzas del Con-
,sejo Superior, Facultades e Institutos.. Memori:as de la presidenci:a 
y de los decano.s. Bal~nces de tesorería. Actas, . resumen dB corres-
•pondencia. Discur.sos en los actos públicos de la Univ·ers1da:d. Noti-
cias d.e interés uniyer,sita·ri:o. 
ATLANTIDA, revista de edu.cación, ciencia y ,arte, órgano de 
la Asociación Sarmiento. Año I, N°. 8. Santa Rosa (Pampa), oc<tu-
bre de 1918. 
B¡erta AréV'a~o F.errer: '"JVLemoria anu:al de la Asociación Sarmiento". 
Donato Dáv-i1a: "Discurso". I. J.: "Conmemorand.o". Emilia Fernán 
dez: "Necesidad de las industria,s rurales", Julia Argentina Grego: 
"El niño en la escuela" (conelusión). Elsa G. GentiJ.e: "Geología, 
Dinámica externa, agentes, .el agua" (conclusión). A propósito de la 
educación estética. Sobre Alberto Wi1Uams.. Del Sr. Eduardo Rosa. 
Felis.a Cortés: "Distribución de los vegetales sobre el gloto•·. I<::duar-
,do Sosa: "Ins.pección ,se<cciona,l de ·escuelas. Dil:\postcciones vigell.lr• 
tes y direcciones generales" (c:o,nc;lu,sión). Un poilu. LiterartB.s. Lor 
de sombra: "NOista,lgta de ciel-o". A.dvíncuila Rubio: "Mutación". 
Marcel: "El boyero". J.ose1'.a Fernánd('z: 'llil poeta" Notas y comen-
fiesta de la raza. En la pJaza B. Mitre. En la municipalidad. Tlevista 
"Altlántida". A nu.estros sus.criptores. "La verdad"' 
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HORIZONTES, revisrt:a quincenal,. órgano del centro "Agustín 
Alvaf'ez". Año I, N°. 6, Mendoza, didembre de 1918. 
•Carlo1s Ponce: "Astronomía" (dtyagaciones). Rod-oifo Cor:ominas Segura: 
"Las zarzas de•l sen.d·ero" (una crítica). Notas: Guerra Junqueiro: 
"Res¡puesta al Syllabus" (poe1sía). Agustí·n .A:lvarez: "Dos anécdo-
tas". JoBJquín Méndez Calzada: "El proletario de smoking". Pablo 
B.arrenechea: "Agustín .Aclvarez". Juan Carlo.s Lucero.: "Baroo.s aban-
donadas" (~o.es1a). Alfredo Goli~sa:ck Guiñazú: "¡S.eñ·or ... !". J. Al• 
bl;lrto Castro: "El po:ema eterno". 
BOLETIN DE LA PROTBCTORA DE NIÑOS, PA.JAROS 
Y PLANTAS, publicación mensuaL Año VI, N°. 27, Buenos Aires, 
diciembre de 1918. 
Paz. Notas educacionales •americanas. Int·e!lcambio y solidaridad educacio-
nal Pan¡¡¡mericana. Exposición de plantas, f1ore1s y pájaros. Ell cal-
vario de los niños. Bibliog.ra.fía. Primer congreso nadonal de agri-
cuiltura de Córdoba. La casa de Sarmiento en Asunción .del Para-
guwy. Pro ·escuela Carrupacilia¡v . .AJsUo-escuela en Victoria (Entre Ríos). 
;Las industrias crioiHas. Los abuelos. Labor. El cultivo del maíz en 
Mtsiones. Al extinto educ.:l!cionista Domin?o Faustino' Sarmiento (poe-
.síía). Bibliote.ca de 1a raza. Festiv:l!l pro escuela y r.ecreo en la isla 
Sarmiento. Sección ofi·oial. 
BOLETIN DE LA BIBLIOTECA "AMERICA" (de la Uni-
versidad de Santiago ·de Compostela (España) N°. 8, Buenos Ai-
res, Octubre de 1918. 
REVISTA DE LA FACULTAD DE AGRONOMIA Y VE-
TERINARIA, publica!Ción mensuaL Tomo II, entrega I, Universi-
dad N aJcionaJl de Buenos Aires, octubre de 1918 . 
. Ma11celo Conti: "La Gr.anja, anexa a l.a Facultad de agronomía y vete-
:rinaria de Bueno;s Aires". M.arce1lo Conti: "Un ens:aY'Ol de ensilaje de 
maíz en el campo de la faJcultad de agronomía y v.eterinaria". Car-
los Lerena. ·La escenhuad en las yegua.s u.e Jos ha.!'as" . .l!'ederico 
ReÍ'ooe.rt y Raúl w.ernicke: "Elimina!Ción del arsénico de las aguas 
de la !legión de Bell Ville" ('provincia de Córdoba). P.rimera cola-
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.ción de gra;dos de 1a F:aculta;d de agronomía y veterinaria d.e la Uni--
v.ersidad Nacional d;e Buen:ots Aires, setiembr.e 25 de 1918. Congr-eso~ 
agrícola de Córdoba. Nuev9;s autorid·ades de la Facultad de agrono-
mía y veterinaria de la Universidad .. de Buenos Air.e\s. .Awunte.s bi-
bliográfi·cos. 
REVISTA DEL CENTRO ES1'UDIANTES DE INGENIE-
RIA, publicación mensual. 'l'o,mo VII, N°. 32, Córdoba, agosto de: 
\ 
1918. 
Reda;oc,ión: "El momento univ.ersitario.''. Proyecto de refoi"lll!l!S al plan 
de etstudios de la Fae,ultad d,e Ing>eaüería: Dictamen d,e la co:rnisión 
.especi~l". Opinión del pr:Oifeso.r ing. Luis Acihá;V'a,l. P. F. Astelar-r~: 
"Florentino Ameghino" (18 de s.eptiembr.e 1854~6 de Agosto 1911) .. F. 
Sánch,ez S.armiento: "Momentos de inercia má:x;imos y mínimos de· 
las ''secciones plana.s". Hugo D. Bindon:. "DesarrollO: del alumbra.do 
público de la ciuda_d de Cól'd•oha". Ju:an MorJ:a: "Detei"llli!l!ación de 
la longitud por .el método ue "Las ocultacione·S d·e las estrellas por 
la Luna". Notas y cou11en:tarios: Ecos dteJ P. C. N. de Estudiantes. 
Universitarios: Actitud de,l S'e!l!ado de Córdoba. Dis·cur.so del doctO!l' 
D.eodoro Ro.c:a. Reglam.e-ntación de nuestra profesión. El día del Es,,. 
• 1 
tudiante. Bibliografía: Las instaJaciones die. la usina ''P,edro Mend9·: 
za'' de la Com¡pañf.a Italo-.A!rg1enti.na de Elec:tricida;d de Buenos Ai-
res. Sección omcJ,al. Actas de las sesi.on,e.s de la C. ,D. P,ublicacion.ea 
rec.íbidas: FoUeto.s y rervis.tas. 
REVISTA MEDICA DEL ROSARIO, órgano del Cír:culo 
Médico; publicación periódica. Año VIII, N°. 6, Rosario de Santa 
Fe, dkiemhre de 1918. 
·Trabajos origina.1es: AJb¡erto Ba.r.aldi: "La o,per.a:ción de Piei>.r·e Duval". 
A11temio Ze.no: "Hernia diafragmática". Teodoro Fra:cllJsi: "T,etania,. 
,histeria y sindroma fi,sf.op.Mico de Babinski y Fro;ment". J¡o,sé B. AJ)a-
, los: "E1 cáne:er d1el úte.ro. Su tr.atamiento". Rafael Araya: "Ne.oe>Ji· 
dad d,e pr111cticar un .ex:llJmen co.m¡p,1eto en los loparotomizados y de-
-tra:tar quirúrgic3!mente todas las lesion,e.s existentes". José B. Aba-
lo,s: "Leon Bérar.d, profie·s<Jr d.e cHntque chirurgicale a la faculté de 
Lyon". Obsen· aciones dínica:s. ~.:tnismo por ;,ífi.lis here.dHa.ria. A6 .,-
nesia pilosa. Estigmas distró.ficos por .sífilis adquirida. Dtisp¡epsta gas-
tro intestinal p.or heiredo·sffilis. Ahoeso hepático abierto en bronquio. 
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Bibliografía: La medicina en Córdoba. Por la :salud ,del niño. Profi-
Jaxis de la tuherculosis: (suplemento). Organiz:w.ión <Le la pro•filaxis 
antituberculosa .en la República. Trab,ajo.s y a,ctas dte la prime;ra con-
ferencia nacional. Pla•n profiláJctico !)ara la pro.vincia de Córdoba. 
Tuberculos.i·s en Salta. Profilaxi:s de .la tuberculosts en Entne Ríos. 
Lucha antituber•culosa argentina. Liga urugua.ya con·tra la tubercu-
~osis. 
REVISTA DEL CIRCULO MEDICO ARGENTINO Y 
CENTRO ESTUDIANTES DE MEDICINA, publi.oación men-
sual. Año XVIII, números 205 y 2o6; Buenos Aires, setiembre y 
octubre de I9I8. 
La dirección: Actu:a!i<dad. La s.andón .de la ref'Orma universitaria. El 
Dr. Julio Médez. Nuestros cnnsej,eros. La elrección de las autodda-
des d·e nuestra facultad. Dr. Ricardo S. G6mez, el 27 d:e octubr.e de 
1918, Una vi.s,ita del prof. Austregésilo. El re;mltado de una .encues-
.ta: Respuesta de Ios dootor.es Julio- Mérud,ez, Enr.i!que B. Demaría, Joa-
quín Llambías, Enriqu,e Zárate, Ricardo Co:l'on, Sarmiento Laspiur, 
Roberto Wuernicke, Ange:l Sabatini, Justiniano Lede.sma, Bernardo 
A. Housosay, Lucio B. Dur:añona. C. Bonorino Uda.ondo y Máximo M. 
Castelgts: "In.sufidencüas he1páticas. Su disociación funcional". B. 
A. Ho.us.sa,y y J. Ne.gr.ete: "A.cciones diastásicas d.e lo1s veillenos y 
extractos die órganos de s.enpi.entes". Nerio Rojas: "Elogio d·e la ifu-
(l)rudencia". Guillermo A. Bosco: "Las arritmias. La fibrilación au" 
ricular". Luis Ménde·z CaJlzada: "El congreso de e-stud,iantels de 1910". 
Gnegorio Alvare,z: "Nocione-s g;ener.a.les de dis,~.cción". Juan P. Ga-
rr81ghan: "P.ediat·ria para los estudiantes"; Al márgen de una p.ubli-
·Cación. Car.los Guenra y M,ado Landó: "O desdohramento da primei-
r.a bulha". C¡¡,rlos P. Waldorp: "Thecopilación .de la.s confenen~ias d.e 
clínica médica del prof. Dr. M. Castex". Luis Aquino: "Pmlencoblas-
tos P. y F.". J.osé V. Lo-Zito y Alfredo V. Di Ció: ".A;puntes de ana-
'tomia patológica general y de trab.aj.o·s de lab:o·rato:rio". Rervista de 
revistas. Vida hospitalaria. V.ida Un.iversita.ria. ·Las 1,elecdones de las 
autoridades de la facultad de CiElilcia·S Médica.s. La cátedra de bo· 
tánica médica. E.l rusunto P.ando. El atentado contra Bar.ros. La con-
ferencia del Dr. Mazza sobre vacunación antitífica. Excursión cientí-
fica. a. Sdu Jusw. La v1s1ta dJe los estudiantes chilenos. La delegación 
u:niv·ersitaria argentina a Ohile. Demo,stración al Dr. O. Loudet. Acla-
ración. .A!ctaJs. 
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NUESTRO CANJE EXTERIOR 
PUBLICACIONES DE EUROPA 
REVISTA DE FILOSOFIA ESP A:& OLA, publicación tri-
mestral. Tomo V. cuad·~rno 3°. Madrid, (España), julio-setiembre 
de I9I~. 
R. Menénd•ez Pid.al: "Sobre la,s vocales ibéricas e y o en los nombres to-
¡ponímtcos". Américo Castro: "Alusiones a MLcaela Luján en ;ras 
obras d.e Lope de Vega".' Misc·elánea: A!lfonso Rey.es: "La;s doLencias 
,p,e Par.avicino". J. Gómez Oeerin: "Del Príndpre de Esquilache"., 
N:ot:lls bibliográfiü:¡¡s: Conclusión de la r.e,seña de lo1s trahajo1s publi-
ca;dos con motivo d·e la muerte de Cervantes. M. Lot-Borodine: "Le 
roman idy1ique au Moyen Age. La historia de dos ·enrumorados Flor.es 
;y 131anca.fJ¿or". J. Go;nzá1ez d.el Río, M. R!o<mer.a Navarro·: "El híspa-
'llismo en No11te .A!mérica". Bera y Lóp,ez M'endizáibrul: "Dicdonario 
c.astellano-<euz~era y euzkera-erd,era". E. de Laig,1esia: ''La mujer en 
los ilibros d·e crubaUerias". Nicola F·erore1li: "Gli .e•bnei nel!J' Ita:lia me-
ridionaii d:a11' 'etá romana al ,secolo XVIII. J. Gómez Ocerin. Biblio-
.g.I'afía: Al:llo,nso Rey,e.s.: "Rie.s·eña d,e .estudios gongorino.s". 
BOLETIN DE LA REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, publi-
cación periódica. Año V. Tomo V. Cuaderno XXIV. Ma'drid (Es-
paña), oottl!bre de 1918. 
M,ig,uel de Tol'o y Gishert: "¿ConocelllJO!s .el texto verd.rud·ero d:e las co-
medra.s de CaL!1erón ?". Narciso Alonso Contés: "El teatDo en ViaJHado-
,l~d" (oontinuación). FDa;ncilsco Ro,d·ríguez M.arín: "Nuevos da:tlo's pa-
!I'Ia las biogm.fírus d·e algunos escritores españoLes de los siglos XVI 
y XWI" (continurucdó,n). Jos.é A1eman¡y: "De la ·derivación y compo-
.sición de 1as palabras ·en la Lengua castellana" (contin:u,ación). Je-
'llaro A1end.a: "Oatálogo d·e auto1s ,s.acrament811es, hi:s1to.ri,ales y ale-
¡g6rico,s" (continuación). Luc.as de Torre: "Viarias ·poesías de Juan 
Timoneda". E. Co1Jar.e,lo: "Lexicología: Viar". Acuerdos y noticias 
ld·e la Aead.emia. Btbliog11afía. 
UNION IBERO AMERICANA, órgano de la sodedad del 
m1smo nombre. Año XXXII. N°. VI. Madrid, (España), noviem-
bre de 1918. 
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~La fiesta de la raza •en E.sp.aña en 1918. José Enrtqu:e Rodó: "El resur-
gimiento de España". El fallecrmiento del pr.esid·ente de la Unión 
Ibero-Americana .de Chile. Congneso cttltul'al hi:s,pano,americano. E. 
Castro y Oyangur.en: "DBSVía.neci:mieruto .dJe la leyenda negra: .el ge-
nio de la Iengua y de la liter,atuna casteUana". El último mensaje 
presi:dencia1 dJe El Ecuador. Segun,d·o de· lspizua: "Una exrpedición 
•estu:!}enda". Difills.ión del libro y prensa americana, ·escrita en caste-
illano en E.s,paña. A. P.: "D. Mamuel V•3Jlls y M,eriuo y su misión ar-
bitral •en Panamá. Rómulo E. Duron: "Ora¡dores srugr,ad:o1s, rparlamBn-
tarios, políüco.s y forenses d,e Honduras. E. Contamina de Latour: 
«orgap.ización agrí·cola d·el BrasiJ". Pedro Luis González: "La s<itua-
.ción de Cihile". Narciso Dia·z Esc·obar: "Acnales d.e la escena e•spa-
ñola". V. y A. Balbin d·e Unquera: "Letras nacionales y ·extranjeras". 
Sumario de las revista.s ihero•amertcanas correspondientes al me,s 
de seUembl'e último. CatáJ9go de ·exportadores es:p.añoles. Biblioteca. 
Anuncios. 
PUBLICACIONES DE NORTE, CENTRO Y SUDAMERICA 
DE EsTADos UNmos: 
BOLE1'IN DE LA UNION PANAMERICANA, publicé!Jción 
mensual, ór,gano de la "Unión Internaciona,l de las Repúblicas Ame-
ricanas". Volumen XLVII, N°. 4, Wáshington, E.E. U.U. de N. 
A., octubre de 1918. 
Valparai:so, .el gran emporio comerctal d.e1 sur del Pa!Cifico. De la costa 
[)ler.uarua a Río Ja¡neiro :por f·er.r'o'ca.rril. Tratado sohre av·es migraJto-
rias en los Estados Unidos y Canadá. Transmisión d.el poder púhli-
co en Colombia. La unión Pan-Pacífi.co. El cultivo de la .gom;a en 
Brws.il. La piña, fruta amedcana. Escultor.es de AmériCla. Aniversa-
irio d,e la República d,el Ecuado·r. F'alledmiento .del Dr. S'Oilón Mé-
no.s, ministro de Haiti. P.ersonwlidwdes cons;pi:cu3Js· en asuntos P~na­
.meniJcanos. Movimiento legislativo. Argentina: Artíoeulos de primera 
necesidad. Brasil: Gambios in tenna.c~ona,le·s. Cuba: Interv,ención de 
la p.ropi!ed•ad enemiga. El Salvador: Ley ·d·e ensanche y 'o,rna.to de 
Ja ca,piJtal. Méjico: Permisos de p.esea. Perú: Emisión de cheque·s cir-
cular,es. Moned:a.s de eohre. Moneda de ntquel. Almacen,es @enera1es 
Jll.e ~depósitos. Uruguay: Decreto negLamentario de la Ley s·ob11e pr<:ln-
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.da ag:raria. Registro g·ener·al de emp.Leados civHes. Pasaportes. Trar--
tado,s in'be•rnacionaie·s: Tratado-s sobne viajantes de comercio. Ins-
truoción pública y educa,ción: La instrucción pública en Nicaragua •. 
J\lljaterdas •económicas y finandel'a,s: Chile: Banco ·de ~n-dustria y deÍ 
eomercio. E,l Sa:lv.a;dO<r: Banco agrícola comer.ctal. Honduras: Circu--
lrución de moneda -esta,dunidJense. M•éjico: P:resupuesto. V.enezuela~ 
Banco Oruraca,s. Banco de V,enezuela. 
Agricultura, industria y comercio': Brastl: Intercambio hrastleño-es-
trud!unidens·e. FáJbrica de pa:peL S,tem:bra d,e algodón. Ohi1e: EXJplo-
,ta;eión ferrocarrilera. Consumo d•e C3Jr-bón. Producción d¡e •Sllilitre. Cu.,. 
ba: Industria minera. Méjico: Marina m&-can:te mejicana. Int.erc3Jm-
bio comercial mejicano"'l)eruMJ.o. Producción d:e henequén. Oomité de 
suhs.ist¡encias. Comercio .eocterior. Perú: Oonstrtllcción de ferrocarri-
Jes. Venezue.la: 'Empresas petroJ1fer!IIS. E:Jrplota·ción minera. Expor-
·tacione.s. 
Bibliogr-afía. 
Repúbli·ca Argentina: Nuevo suero. Biblioteca:s popula11es. E.státua 
,eeuest:re d.el gen,e!'al O'Higgin,s. Compañía argentina de cannes Smith-
fi,e1d. Producción dJe l-echería. Congreso de me1dicina e higiene. Con-
gr,esOI de agricuJtur.a. S¡egund.a ·exp.os1ción inte'!'n:a;cional dte reproduc-
•tores. Mej.o:ras ·en el .puerto ·de Buenos Aires. 
Bolivia: Riquezas miner:as. Oruro moderno. J)'.errocarril mod!erno. P~e-­
sid!ent.e d•el -S·enado nadonal. V·e:nta d.e artículüs de joy.erí<a .. Pavimen-
·t<wió.n de tas c.aJUes de Poto-sí. Est&ci'ones radiq-t1e·l•egrálfic·a·s. 
Br-asil: Gon:lled.era!Ción sudamericana de foot-ball. F.errocarriles. Octa--
vo congr . .eso brasHeño de m~dicina. Hos¡pital militar. 8-ervicio de va-
pore,s. Im:pürta-ción de quinina. M.us:eo nacion:al. Quinta exposición na-
ciO:ll<al de avtcultura. Cuarta .ex:po.skión de maíz. Extpnsición <d,,e caba-
llos de silla. Bus,to de bronce del Sr. Osv.aldo Cruz. 
Colombia: Nuevo ga;bineiJe. Congreso JurMíco N¡¡¡<¡i<mal. Muelle en 
Bu,enav•entura. Molino moderno. Exploración <te 1o1s leClh:OIS d·e los." 
ríos. Bibliote.ca die obras colombia·n.as. Expo11taJCión de platino. Nue-
vos go:bernwd.ore·s. ~errocarriles. Oo1nsumo anual de aguardiente. Pa-
bellón para enfermeda,&e.s g~nera1es. 
Costa Rica: Extportación de cerea,le·s. Gerente d¡e la corn¡pañia na<Cio-
.n,a,l ·de ,s.eguros. Industria de esco.b:vs. Ley de Hcores. Informe diel 
bwnco Anglo-Costa;rricence. Es.cuela de agricultura. Obs·equio al go-
bi-ern:o d·e Francia. Srula-cuna •en San j ose. Expo.8>ClO<ll l1wdúü«l. 
Cuba: Exportación ·de tabaco .en rama. Emrpleo de tracto11es. Uega-
da de inmigrantes. Serv1cio militar. Proy.ecto de un co:ngr.eso econó-
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mico. Nuevo ministro en el Perú. Hos-pital de mate11nidad e infan-
·da. Crusa de r·ecogida.s. 
OhHe: S.egundo con.grmm médi-co naciona.l. Nov.eno COJ+g:reso c1entí-
:íioec:> general chU.eno. Segundo cong11eso d·e munici¡p;aüida.des. Cnncur-
.so de v.a,ca;s lecheras. 8ervicio de automóviles. Sistema d·e contar las 
n-oras. Monumento a Valdivia. Exposición agrícola ·e industrioa,l. Es-
euela naval. La Oirtograña oaste~lana. Hospital íbero-.aJmericano, Mo-
vimiento dilplomáti-co. Campeo.nrutos atléticos. Enterm!El.dad,es de tras-
•oend.encia social. E.c.uador: Misión sanitaria. Estaciones radioúe~egrá­
'ficas. Yacimiento.s de saliltre.s. Ex;portación de cacao. Construcciones 
-de buques. F.errocarriJes. 
El Salvador: Junta de •O['nato de !Jloba.sco. Pan d¡e harina de bruna-
nos. Flota nacional. Nuevo c.onsula,do .en Honduras. Reunión &el par-
tido Nactona.l De•mocrático. Comi-sión nacional del día de la ba.ndera. 
NTheva.s carDetera;s. Clausura del congreso na.cional. ~ 
Estado;s Uni'dos: CazadOI'eS de submarinos. Artkulos de fabricaJción 
Ilimitada. Leva para la marina mercante. Visita a Mount Vernon. Con-
solidació.n de diario-s. Esoas•ez de tl'abajadore·s. Partidas dre gan,rud.o. 
Pe:r;mis.o para jo~.ero,s. El P•lati!no y estaño. Bancos ag.ñcol.as. Subs-
t.an!Cias colo•rantes. Cablegra;mas cifrados. Apara;to•s cinemrutográfico.s. 
Sorteo de soldados. Servido po-statl a.éneo. Fa.brica!Ción . d•e má.quinas 
•de es.cribir. Industria del v.1drio. V•enta de pieles. Alterrución de t.a 
hora. So:ld:a;dura eléctrica. Gasto d-e azúca:r. Comercio de com.busti-
.blers. Pno1ducción de rifLes. Banderas de la Unión Pan-P.ací,fico. Im-
portación de mad•eras de tinte. Comercio -exterior. P.necio de algodón. 
Existencia de piatino. Alta Comisión Internacionrul. Servicio médi-
·CO vo•luntario. EV'asión d.e la censura. Industria de la pesca. Cuarto 
ll'lm¡préstito ·de la libertrud. Producción de lo·odmotoms. Créditos a 
.los aHado.s. Nuevos b;uque.s. Estufas d·e ga.s. Hospital d.e guerra. Ban-
dera paDa buques. Conservación d,e l:a lana. SocorDos •pa.ra l.os bel-
gas. En.s.anCihe d,el puerto de Boston. Aumento del cultivo de fruta"1S 
:s.ecas. Pla,ca c<ocrimemora,tiva. Permiso d.e exportación. 
Guatemala: M.intstro d.e Cuba en Guatemala. Movimiento consular. 
Día d.e fiesta nacional. Deuda :exterior. Peligros que ofr.ece e! mos:-
.quito. Oo:secha de café. Pla-nchas para estam:pi11as po.stwles. Escuela 
<le artes y ofidos. Escue1a na·cional d.e telegrafí-a. M.a:quinaria agríc.ola. 
Haití: Línea te•1egrá,fica. Escue:la nwcional d.e medicina y farma>Cia. 
Pleclv Jcl p,a11. Bl',igcl.~da <.le bu)' .sco.uLc. Declaraclúll tie bUeirtt contra 
-el im,p.erio al•emán. Miembros del tribunal de apela-ciones. Escue.la dte 
iingeniería. Nueva histo.ria de Haití. 
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Honduras: Construcciones nav.a.Ies. Construcción de un ra;mal. Cul-· 
tivo de he·ruequen. Mina de manganeso. Nom:b~es g.eográfioo:s de Hon-
dura•s. Nuevo Ubro d.e 1ectur.a. Fábricas de aCieite. Memada CLel minis-
teriJo• de fomento. Milsión especiaJ. Méjico: Muene d.e mwCLera. en 
San Benito. J-nv;ento de un fusil. Obra,s de dragado. Movtmtento eLe· 
buques. Depós.itos d·e guano. Nueva aduana. Cosecib.a,s de trigo. E.s-
<meJ-a nacio-nal de aviadón. merrocarrue.s. Nuevo cónsul d·e la Argen-
tina en Méjico. Conf¡erencia:s internacionales obreras. Asociación de•' 
l:a pnensa mejicwna. 
Nica·r3Jgua: Revis•ta f.emenina ]lustrada. Pro>duc'Ción d.e los cafreta-
les. Fra.nquicia íP,ostal y tel1egráfica. Diccionario f,em¡enino univ,ersal. 
Colegio d¡e .señorita.s. Serv.Icio de alumbrado eléc•tr1co. 
Panamá: Suministro q.e materia prima. Ba,lneario •po,pular. Asamblea 
naeional. Consumo de azúcar. Junta d;e comerciar .china. Estudio de 
ila mosca negra. Emp:leo del 'marjil v.egetal. Cuadro estadístico. 
P·arag,uay: Sodedad ganadera del Paraguay. Nue,vo .S•a·natorio. Edi-
ficio de .la oolsa. Revis;ta;S ing.les.rus y norte;rumeric.anas. Compañía d,ec 
tranvía;S. Com¡pañía de nav•ega;ció-n arg.enti.na. lm1)1o'rta;ciorues de ar-
Uculos manuf&cturados. Nuevas posta,le.s con vista.s. 
Perú: Comisiones militane,s. Colmp•añía p,eruana d•e vrupor•e.s y bUJq>t:tes. 
Le>y de f•errocarri1es. Arlículo.s .sobr-o la raza p.eruama. Me.rrsaj.e am),a}, 
d.el presi,dentJe. Compra de azúerur. 
R¡epúbiica Dominic-ana: Nuevo puente. Importantes o>bra;s públ1ca,s. 
Lista de médieo's autorizados para ej-ercer su p.rofesió-n. Inform•e d6" 
la aduana. NUieva carretera. La pro.vincia d.e Bara¡hona. 
Urugua¡y: Es,cuela de me:dicina ex¡p¡ertmeruta;l. Arrendamiento de bu-
,que.s. Nuevo ministro en lO·S Esta•dus Unidos. Gom;pañía1s d.e agua;s co-
rriente,s. S;epelio d.e los r.estos d,el ,ex minis.tro de Pena. Nuevo em-· 
pré.stito pa;ra Francia. Homenaje a la embajada italiana. Emisión 
de bo·nos del p¡¡¡la;cio legisla;üvo. Pr.ay-ecto de ley nelativo a o:pera;eio-
nes financiera·s. 
V¡enezue.la: Duelo público. Recepción académi-ca. GlaUJsura d·e ras cá-
maras 1egíslativ,a.s. Dona;ción aJ e.stado Fa,lcón. Acuñadón de mone-
das. Escuela nocturna. Deuda exterio.r. Nuevo servicio de vapores. 
THE JOURNAL OF THE AMERICAN MEDICAL ASSO-
Tl:l:e ca:mpatgn againslt in.fantHe tuberculosis in France, and the pres·er-
vation of chbl1d,ho,o>d against its rarvage•s by the s.ys,tem a.f the "Oeu-
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vre Grancher", Paul Armand-De Lil:1e, M. D., París, Fra.noe. Secondary 
tubereu~ous peritonitis: its cause a111d cur,e. W. J. M,ayo, M. D., Ro-
ohester, Minn. The sin of trreaHng sym,ptoms. H. S. Wwrrd, M. D., Bir-
mingihJam, .AJla. Ohro<nic sepücrem1c endocarditis, wi1th splrenom,egaly 
tr·eatme.nt by srp1enrectomy. David Rte.sman, M. D., Phtlade:lipílüa. A 
·clinicaJl st:udy of fiv,e hundr,ed cases of chO!lecy,stiüs, wit:h Hpecial re-
ference ro diagnüs,~s. W. H. Bod.enstad, M. 'D., Bismarck, N. D. The 
circulation of aJrsrernic in the aerrelbrosp,inaU flu~d. John B. Rieg;e,r, (Con--
tinued on next p.age). Military me1didnre a'nd surgery. The nature of 
nerrYOThsne,s,s in sol:di,eii'.S. FO!Ster KJenn,e,dy, M. D., Frwncre. Trench fe-
ver: A repü!'it of clinieal obserrvation1s and research as to the ·etiology, 
pnopil:JJy,laxis an,d tr,eratment of tNlarch fevrer Among troops,. Major W. 
Bya.m, R. A. M. C.; Ca¡pt. J. H. Carro1l11, M. R. C., U. S. Army; Lireut 
J. H. Ohurcrhill, R. A. M. C. (T.); Ca1pt. Lyn Diamon!d, R. A. M. C1 ; 
Lieut. L. LllofY'd, R. A, M. C.; Cwpt. V. N. Sora,pure, ,R. A. M. C., 
frnd Lü:mt. R. M. Wilson, R. A. M. C., Hwmpste1a:d, Eng1and. Pihysical 
examinaüons u:nder the SrEJle:cti1v,e srervic,e: A meeting od' the S·eetion 
on mi:sceillaneous topi!cs, HeJ.d in the Stuaeb,aker Thre1ater, Th,urs'day 
June 13. Mrerdtcrul molbi[iz.aüoa; and the wrur. Thera¡p,euttc,s .. Ne.w ai!l.d 
nono,fficial remeldie:s. Edi:toriaJls. Curret cümmen:t. Medic·a~ new,s. 
Deaths. Marriag¡es. Prorpaganda fo.r rerform. Correspo[lld,ence. Q11eries 
•and minor notes. Me,dicaJ ,e,duea:tion a·rud state boarrd,s of regrs.tration. 
Borork noticre:s. M·edi!c,olega,l. Soci,ety prorc,eeldings. Cu:ment medkaJ li-
te:ratur•e. 
DE CUBA: 
LA REFORMA SOCIAL, revista men~ual de ·CUestiones so-
ciales, econÓmicas, políticas, parlamentarias, restadÍstiC13!S y de higie-
ne pública. Tomo XII, N•. 4· La Habana (Cuba), diciembre de 1918_ 
Los a;contecimtento,s: Ja;cintJo1 Ló]}ez: "El último imp:erio medioerval". No-
'tas editoriales: O. F. "AThstria Hungría". Articulüs: George E:11lot 
Howard: "El aJc,ohOil y el crímen". Jo,sé P. Otero: "Por qué la Re¡pú-
blica Arg¡entina es neutra.l". Félix Nieto del Ríó: "La neutra;l!dad 
de ChHe". Orestes F,errar,a: "Democracia triun:tante". Notas, C!Oillien-
tarios y docume111tos: La;s l'e<sponsabilidades de Karensky en 'a raí-
ua Ü•e lius1a, l\iueva iuz sobre ia traH.aon lie GonsLan.uuo Lo::, aleHlu-
nes en Bélgica. Revista d·e r,evistas. Bibliografía. Recibo de publi-
cacion.es. Indice del tomo XII. 
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CUBA CONTEMPORANEA~ revista mensual. Tomo XVIII. 
N°. 4· La Habana (Cuba'), diciembre de 1918. 
Manuel Sanguily: "La obra tribunicia de Sanguily", Juan Grudea: "Ca.u-
,sas ,del derrumbamiento de Rusia". Mario E. Pemira: "La contribu-
ción .en Cuba". Julio Viñloldo: "Rusia y la d·emocrada". Ez,e,quie:I: 
"La resolución de .su .santidad el P'IDPa Benedicto" (Traducción e in-
troducción por Carlos l1e Vela-seo). Notas editor1a.1es: El comité cu-
'bano "Franc,e-Améri!que". Irudice ·del to~o XVIII. 
CUBA PEDAGOGICA, rervista quincenal. Año XIV, N". 12, 
serie Ja. La Hwbana, (Cuba), diciembre de 1918. 
Ramiro Guerra: "La fundón d1el ins1p,ector". Roberto V.erdaguer: "Los fi-
nes de la escuela contem;po·ránea". Fernando Valdis: "La historia••. 
Arturo Montori: "Los pr·oblemas". Indice del tomo IV. 
DE COSTA RICA 
ATHENEA, publicación mensual, órgano del Ateneo de Costa 
Rica. Tomo II, N°. 3· San Jo'Sé, setiembre de 1918. 
La -dil11ección: '1818-1918". Cleto GunzMez Diqu,ez: "EJ Dr. Crustro". R. 
F1er.nánwez Guardia: "A la memoria d,el Dr. Castro". Justo A. Faci!o: 
"El Dr. D. J01sé M·arf,a Castro". Recuerdos de pas!l!dos tiemp:os. Jo-
sé M.áría Gastro: "El c,a,mino rul norte". Mtens\).j.e inaugurwl d.e la .se-
gunda administración del Dr. Oastro. Una crónica y un ·discurso. 
Dr. D. José Mruria Cas.tl'o. Doña Padfica Fernámlez de Castro'. El 
Dr. Oastro, .ta federa;eión y Mm~azan. Prot.esta contra el cadalso y 
contra los fusila.mielllto.s ordenados :por Rufino Barrios. Com:Unica-
do,nes oficia'l.es ll!Cer,ca del camul de Nicaragua. Discurso ,del Dr. Gas-
tro en la consagración d,el s;eñor obispo nr. Bernardo Augusto Thiei. 
El DI'. Oastro. El Dr. J o.sé María Castro. 
D:rt VENEZUELA: 
REVISTA UNIVERSITARIA, ór<gano del Liceo de c1encms 
políticas. Año I. N°. S· Oarwcas, setiembre de 1918. 
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Notas editodrues. Sección de crítica: P·roceso Sa18is. E. V. Zuloa.ga (hi-
jo): "Los éjido1s de Car8icas". A. Co1amr.ava Bengoe[: "üuestion¡e,s de 
procedimiento jud1ctall". A. M'a~dbado Hernáll!d·ez: "E,sta¡do y oopa-
ctd,8id d.e los extramjero.s s.egún la novísima 1eg~s1a~ción venezo.Iruna'•. 
BenjaJmín Pineda: "Naturaleza jurídica del contrato d,e transporte". 
J. B. Asencio Rodríguez: "Solicitud a la coll'te f·edera[ y ~e casación. 
Juicio mediOie'Vollil. Notas .. 
REVISTA DE DER8CHO Y LEGISLACIÓN, publicación 
mensual. Año VII, números 85 y 86. Caracas, mayo y Junio de I918. 
Ecos d·e un proceso: Breur, Mol1er y Co. contra la; Bramon E.staJtes Com-
'pany. Sob'!"e la a.cción reivindicatoria. Com'Pilación d·e artículos pu-
blica;dos por .el Dr. ·Antonio R. Costa. No1ta bibUo·grárfica. Ley d·e ·cré-
·dito público. 
1 
NUESTRA AMERICA, revista mensual de difusión cultural 
amencana. Año I. números 2 y 3· Caracas, noviembre y diciembre 
de 1918. 
'El último número co.nti·ene: Lieonavdo P.ena, (Chileno), "P:ecaldo d·e limi-
tación". Ricardo Rodas (.argentino), "Agua muerta". J. Miguel Rlo>-
·Sa:les (colombiano), "El dorwdo". Coelho Netto (bra•s.tleño), "La¡s t11es 
gotas". Emilio A. Morel (domini.cano), "Oolffilpañera i·d.eal". J. M. 
Blaz.quez &e P·e.dro (panameño), "La tristeza de lo•s paryl!JSos". Abra-
ham Ramírez P1eña (.saJlvador,eño), "Ajena! Ajcena!". GuiUermo R • 
. M¡artínez, J. R. (.cubano), "B1l!Jnco, Rosa, Roj,o y Negror. Os>mundo 
Arriola (,guatemalte1coL "Ell poema d·e aas rosas". Abrwham Valdelo-
mar (<peruano), "El cabruHero Oarmelo". J. López PortiJUo y Rojas. 
(mejica;no), "Un cuentista mejicwn'o". Bibliografía. 
DEL EcuADOR: 
EL MAGISTERIO ECUATORIANO, revista mensual de pe-
dagogía. Año II. N°. 22. Quito, di·ciembre de 1918. 
La Dirección: "¿Reorganizaciones?. Los institutos normales. Cuestiona-
rio pedagógico. Crónica escolar. BibLiografía y Página intima" .. Me-
jandro Andra;die Coe11o: "Educación del hogar y he!Jeza de los "Sie-
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te tratados". Vícto1r Félix To:s•ca.no: "Metodología d·e la moral". 0 •.. 
A. A.: "El comercio .gobieriD'a rul mundo". Gusta¡yo l.ieimos R.: "Mi· 
nueras gra.maJ;1C!ll1e:s". J,ustina AJv:e:s dos Santos: "MUiildO p¡e:dagógicü: 
ila ca;p,addrud vital, Resumen e.stad:í.stico de instrucción primwria, Una. 
ley intern!l!Cionrul d:e instruccioll!es púb:lica:s. A mis henmana:s de can· 
.sa: las mruestras •del E.mlrudor". Carlos MllitrumOJ.10IS Jr. "S:e.cc.ión prác· 
tioa: lectura y e.s·critura". A. E. Salv:aJ<Lor: "Guía práctica d·e aritmé-
tica". E. M:ech: "S,e.c.ción !llgrf,co~a". QuintiJia:no Sáncih:ez: "El c.uo. 
y la grutla". Documentos ofi:ciale.s: Fondos pa1ra e:dificios .escolares .. 
Benjamín B. Br&vo J.: "Ilustración". 
DEL PERÚ: 
REVISTA UNIVE~SITARIA, órgano de la Unio,fersidad 
' Mayor de S·an Marcos, fundada en I55I. Año XIII, Vol. II, 3r .. 
trimestre. Lima 1918. 
Rnfino V. Garc1a: "Stecciones de de.re.eho interna;ciolllall público". A. O. 
Deustua: "La;s id·Ha:s de orden y de 'libertad en la histoda d,eJ p·en-
.samiento humano" (conthmrución). Guinai1do M. Vaz:quez: "En rede-
·d:or de ;¡;a,s "M•emoria•s". "Crono:log1a perua;na". M. Pére;Z Santia;go::. 
"La B~Heza y I!lls bie1l!lls rurtes". Ahe:l Rodríguez R.: "El concepto de·' 
ciuda.danía ,g.egún nues.tra legisl!llción vigNlte". Oacr1lns Con:cha: "El 
rrégimen local". H:ernando de L!llvane: "El trabajo de ·lrus mu.j·eres 
y d:e 1o:s niños en el P:erú". J. M. M·anz·anilila: "El p:rogcra.ma del 
·cu:Dso de oooi110miÍa ¡po~íttca y legis·la:ción económica d:eJ. P:erú" (con-
tinuará). 
DE CHILE: 
REVISTA DE BIBLIOGRAFIA CHILENA y EXTRAN-
JERA, publicación mensual de la sección de informaciones de la 
Biblioteca Nacional de Santiago de Chile. Año VI, números s-6,. 
Santiago de Chile, m<JJyo y junio de 1918. Imprenta Universita·ria. 
Roberto Sundt: "BibliogDrufía .d:entai! chilena". HumbeDto AHeD'I1e Harón: 
{.c,on.tinuación). Benjamín Oviedo MMtínez: "Bib>liogDaña chilena". J. 
Al'raigada Heredia: "Bibliograñ:a Americ.ana". Rartnón Acra¡y:a Borda: 
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"Anexo: guía paJra facilitar la éonsulta del Arohivo d·e Escribanos. 
que se custodia· €IIl. la B~b.lioteoa Nrucion!lll". 
, REVISTA GHILENA DE HISTORIA NATURAL, publi-
cación mensual. Año XXII, N°. 4· Dirigida por d Dr. Canlos E. 
Porter. Santiago de Chile, agosto de 1918. 
Jea;n Bréth.es: Sur qU¡e1ques inseotes du Pérou". Renato Sanz.in: "So-
bre el Loranthus cuneifa1ius R y P.". Augusto C. Scwla: "Contri-
bució;n aJ e.Situdio histol6gioo de la Flora OhUena: Il. Lwpageria ro-
sea, R y P.". Prof. Dr. C. E. Porter: "Apuntes soib!r,e Anl!JCnologia ·chi-
lena: III. El género Mra-s•torpho11a". ~01us De:léltang\: ~'.Obs,erv.a,tions, 
,sur .les antennes de Pib,loea .parado~a Haihn". Pa.ul HeTb.st: "Nue'Vas 
avtspa.s antó:!Uas <Le Ohi'1e". Enrique E. Gigoux: "Oolorrución anormal 
del Pecten purpuratus". Crónica y correspondencia (Por ria R,ed:l!JC-
ción). Bilbliogmd'ia (La Redaroción). 
REVISTA DE PSIQUIATRIA, NEUROLOGIA Y MEDI-
CINA LEGAL, publicación periódica, editada con la colaboración 
de los médicos de la casa de orates, de la clínka de enfrermed<~Jdes 
nterviosas y mentales, y de la cátedra de medicina .Iegal. Año II. 
N°. 2. Sé11111tiago de Chile, octubre de 1918. 
Honorio Herl'era: "Contribución aJl estudio .de la parálisis infantil". Gar-
•los Ci:¡;¡tetrna: "La hosrpitali~~Ja.ción de nuestros alienrudos". Julio A. 
T1errazas: "Gontribudón rul estudiio <Le la morfinomanía". "ProyreotO> 
de ho.spitalización de nuestros alitenard,ors presentrudo a la honorahle 
junta de herne.ficen,cia". Carlos A. BaJin:ba11en, (Lima), "La terapéu-
tica de la 'P•ará:lts.ts g¡e,neral". 
BOLETIN DE LA SOCIEDAD DE MINERIA, publkación: 
periódica. Año XXXIV, Serie 3a. Vol. XX, No. 235, Santiago de 
Cihile, Junio y Julio de 1918. 
Mr. Rerpl.oge, comisionado de la distribución del acero. Carbón mejorado 
por c.aJo·r y pr,esión. Método1s rápiid.o.s de análisis técmco.s. .l!1actores 
económicos en la in,dustnia del hierro. Los mineraies die mang·anes-o. 
Situación de los m;ercados de minerales, metales y combusti1es. 
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REVISTA UNIVERSIT ARIA.~Organo de los c~ntros de 
estudios de la Universidad Católica. Año III. N°. XXXII. 1918. San-
tiago de Chiie. 
Martín Bucker S. "Colón y la Ciencia". J. Ramón Gutiérrez M. "De las 
obligaciones". Notas UniY.er,sitarias. 
DEL URUGUAY: 
REVISTA MEDICA DEL URUGUAY, publicación mensual, 
órgano oficial de la Sociedad d'e Medicina de Montev]d.eo. Tomo 
XXI, año XXI. N°. 12, Montevideo (R. O. del Uruguay), diciem-
bre de 1918. 
Brito Foresti (J.): "Un Cl!Jso de eritema polimorfo". Morei)Jli: "Una nue-
va variedad d·e ang.ina .sé}:}tica". Piriz Aré-haga: "El haptinóg¡eno neu-
nw Méndez". Vignw1e: "ISM!iHdes •pápulü-~escamosa;s g>enera.liza.d!als 
mUJy confluentes". S.ociedawes Médicl!ls del Urugua\Y. Sociedad d¡e 
Medicima. Soci.edad de Pediatría. Aná:Usis y ex;tra,ctos {S.obne la Gri-
pe).\ Anéxos. 
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